















是 一 些 相 互 之 间 没 有 层 级 机 构 的 法 律 上 分 立 的 单 元 。
Granovetter（1994，1995）定义为通过某种程度的绑定以 正












































科 技 进 步 与 对 策





















































































































































1 5 5 0 10 631.06 5 5 0 15 482.81
2 10 6.55 0.345 6 140.63 10 10 0 15 482.81
3 13 13 0 10 631.06 13 13 0 15 482.81
4 90 85.3 0.0522 8 885.63 90 200 1.2222 -2 083.13
5 11 14 0.2727 6 818.44 11 14 0.2727 6 818.44
6 9 9 0 10 631.06 9 9 0 15 482.81
7 6 6 0 10 631.06 6 0 1 0.00
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